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ABSTRACT
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN
 DI PUSKESMAS KECAMATAN SALANG
(Studi Kasus Pelayanan Ibu Melahirkan di Kecamatan Salang)
ABSTRAK
Adapun yang dimaksud dengan regulasi Pemerintah disini adalah mengenai Peraturan peraturan Mentri Kesehatan Nomor 97 Tahun
2014 tentang peraturan yang mengharuskan ibu hamil harus melakukan persalinan di fasilitas Kesehatan yang telah disediakan oleh
Pemerintah. Fasilitas kesehatan tersebut seperti rumah sakit umum, rumah sakit daerah, Puskesmas, serta di tingkat gampung harus
dibawah ke Pustu (Puskesmas Pembantu).
Penelitian ini penulis lakukan di Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur
tingkat ke efektivan dari Peraturan tersebut selama diberlakukannya peraturan tersebut di Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue.
Hal yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian ini karena adanya sebagaian warga dari masyarakat yang ada di Kecamatn
Salang merasa berat untuk menjalankan peraturan pemerintah tersebut, sehingga nantinya dengan penelitian ini diharapakan akan
tergambar tingkat ke efektivan peraturan tersebut selama diberlakukan.
Di dalam melakukan penelitian ini, penulis akan mencoba menguraikan masalah tersebut dengan menjabarkan pengertian dan
tujuan dari regulasi pemerintah tersebut. Selain itu, untuk lebih mudah mengkajinya, penulis juga menggunakan teori birokrasi dari
sudut pandang birokrasinya Orwellian yang penulis anggap  teorinya mampu mengkaji permasalahan yang lagi penulis hadapi di
dalam memecahkan permasalahan tersebut.
Metode yang penulis ambil di dalam melakukan penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Di dalam pengambilan datanya
dari para informan penulis lakukan dengan cara wawancara. Data yang penulis dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu data dari
pihak dinas kesehatan kecamtan Salang dan data dari masyarakat biasa yang ada di Kecamatan Salang. Data yang dari dinas
Kesehatan Kecamatn Salang berbentuk alasan pemerintah memberlakukan peraturan tersebut, sedangkan data yang berasal dari
masyarakat biasa berbentuk dampak yang dialami oleh masyarakat akibat peraturan tersebut diterapkan. Kedua data tersebut akan
dibandingkan, sehingga nanti dapat tergambar cocok atau belumnya peraturan tersebut diberlakukan di Kecamatan Salang.
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PUBLIC PERCEPTION OF HEALTH SERVICE AT SALANG PUBLIC HEALTH CENTER
(Case Studies of Maternal Care in the Sub-District of Salang)  
ABSTRACT
Governmen regulation  is about the regulations health minister No 97  of 2014 about regulation which  requires  pregnant woman
should perform labor on health facilities provided by the government. The health facilities such as public hospital, regional hospital,
health centers and village level should be brought to pustu (auxiliary health center).
This research the writer do in  the salang sub-district,  simeulue district. The prupose of  this research is to measure the effectiveness
of the regulation during the anactment of the regulation  in the Salang sub-district,  Simeulue district. Things that underlie the
outhors to do this research because there are some of residents  from the sub-district Salang feel the objection to run the government
regualitin, so with this research is expected to be drawn ti the effectiveness of these regulations during anactment.
Thi research the author will try to describe the  problem by describing the meaning and prupose of the government regulation. In
addition, to more easly riview it author also uses the theory of  Bereaucracy from the point of view of the Orwellian Bereaucracy
wich the authors consider theoretically the problems that again the authors face in solving the problem.
The method that the authors in doing so this research is qualitative descriptive method. In the data retrieval from the authors do with
the interview. Data writers can be divided into two parts, namely data from the district health office Salang and data from ordinaly
people  in the Salang sub-district.  Data fro the district health office Salang shaped the reason the government imposed the unity
while the dat from ordinary people shaped the impact of the natural by the community due to the regulation applied. The two data
will be compared, so thet later can be illustrated fit or not the rule is applied in the Salang sub-district. 
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